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Abstract
??The business group is a representative corporate organization model of large business entities in late-indus-
trializing countries.?They have common characteristics of diversified product portfolios, pyramidal ownership 
structure, and family control.?Family control of business groups is achieved through the hierarchically struc-
tured ownership of affiliated firms and a holding of controlling shares of apex firm by the family.?Consequently, a 
resilience of business groups is explained by the pyramidal ownership structure and criticized as problematic due 
to the potential harm to minority shareholders.?Despite the pressure of corporate governance reform, the pyra-
midal structure persists.?What institutional conditions make the pyramidal ownership structure and family con-
trol of business groups resilient??Why they were not changed by the corporate governance reform??This 
article searches for reasons in the case of Mexico by analyzing the regal institution.?It shows that the pyramidal 
ownership structure and family control are based on laws and decrees which were actualized or newly introduced 
in the form appropriate for the growth of business groups.?The leaders of business groups actively engaged in 
the reform process.?It concludes that they are resilient due to the influence of business groups on the reform 
process.
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